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1. U^ESNICI VO REALIZACIJATA NA PROEKTOT VO IZVE[-
TAJNATA GODINA  
     (Ime i prezime, nau~no, nastavno-nau~no zvawe, mati~na institucija) 
 
a) Glaven istra`uva~  
TODOR SERAFIMOVSKI, doktor, redoven profesor 




1. Bla`o Boev, doktor, redoven profesor 
2.  Violeta Stefanova, doktor, docent 
3. d-r Thierry Auge 
4. d-r Yves Deschamps 






v) Sorabotnici-mladi istra`uva~i 
 
1. m-r. Goran Tasev, dipl. in`. geolog 
2. m-r Nastja Rogan, dipl. in`. geolog 











2. CELI NA ISTRA@UVAWETO SODR@ANI VO PREDLOG-
PROEKTOT: 
 
Vo konkretniot primer so rudnicite vo Makedonija, nivnoto istra-
`uvawe be{e sprovedeno na hierarhiska osnova dvi`ej}i se od pogolemite 
kon pomalite rudnici. Bez navleguvawe vo detali za predvideniot vek na 
traewe ili t.n. `ivot na rudnikot, na{ite aktivnosti bea naso~eni kon 
rudnikot za bakar Bu~im, Pb-Zn rudnicite Zletovo, Sasa i Toranica, pora-
ne{nite rudnici za hrom Rabrovo i Lojane (ovoj posledniot predizvikal i 
predizvikuva seriozni ekolo{ki problemi kako direktna posledica na 
kompleksnata tipologija na orudnuvaweto), aktivnite nao|ali{ta na jag-
len, novoistra`uvanite polimetali~ni nao|ali{ta Bukovik-Kadiica,  
Ilovica i Kazandol, kako i tehnogenite nao|ali{ta povrzani so aktivnite 
rudnici. Rabotata na ovoj predlog proekt ima{e dve glavni celi, odnosno 
pridobivki. Ednata e nau~nata strana i osoznavaweto na novite aspekti za 
rudnicite i jalovinskiot ostatok, a od druga strana e socijalnata pridobi-
vka sogledana preku o~ite na ekolo{ki odr`liviot razvoj pri {to }e se 
poka`e deka detalnoto poznavawe na rudnicite i nivnite jalovinski 
materijali }e ovozmo`i razumna eksploatacija na mineralnite surovini, 
neophodna za ekonomski razvoj. 
 
3. O^EKUVANI REZULTATI OD ISTRA@UVAWETO SODR@ANI VO 
PREDLOG-PROEKTOT: 
 
Va`no e da se spomene deka glavnite rezultati od ova istra`uvawe se 
podeleni na nekolku podgrupi. Isto taka, neophodno e da ka`eme deka 
rezulatite od ovoj proekt bea i predmet na publikuvawe vo internaciona-
lni i doma{ni stru~ni spisanija. Vo ovoj moment mo`eme da zboruvame za 
grupi na glavni rezultati od ovoj proekt: (I) Prisustvo na metalite koi 
mo`at da bidat predmet na ekonomska valorizacija od nao|ali{tata vo 
Makedonija (na primer. metalite od grupata na bakarot i zlatoto vo nao|a-
li{teto Bu~im) kako i informaciite koi tie mo`at da ni gi dadat za 
metalogenijata; (II) Prisustvo na retkite i raseani elementi vo jaglenite 
kako i mehanizmite na nivnata mobilizacija i koncentracija, i (III) odre-
dba na formata i vidot na metalite koi se potencijalno otrovni, kako vo 
rudite, jalovinskite materijali, i (IV) izvlekuvawe na oleati na anoma-
lnite vrednosti na odredeni elementi od interes vo novoistra`uvanite 
nao|ali{ta vo Republika Makedonija. Vo pogled na mo`nosta za ekonomska 
i industriska valorizacija, so realizacijata na ovoj proekt se sozdava 
realna mo`nost za valorizacija na supstanci koi dosega ne bile predmet na 
ekonomski interes, a se prisutni vo rudata ili vo jalovinskite ostatoci, a 
vo pogled na socijalna i ekolo{ka valorizacija, da e  mo`no razvivawe na 
ekolo{ki ~ist rudnik i mo`na remedijacija na ve}e naru{enata prirodna 
ramnote`a. Vo ramkite na dvegodi{niot istra`uva~ki period bea posti-
gnati zna~itelni rezultati vo odredbite na stepenot na kontaminacijata 
so te{kite elementi na vodite i sedimentite kako direktna posledica na 
rudarskite aktivnosti i kiselite rudni~ki izlu`uvawa. Odredba na 
osnovnite vrednosti za te{kite metali i anomalnite vrednosti, kako i 
ocenka na intenzitetot na kontaminacijata i ekolo{kite vlijanija.  
                                                             
 Po potreba upotrebete dopolnitelni listovi za site to~ki od zavr{niot izve{taj 
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4. OSVRT NA OPRAVDANOSTA NA ISTRA@UVAWETO VO POGLED 
NA POSTIGNUVAWETO NA DEFINIRANITE CELI I O^EKU-
VANITE REZULTATI SODR@ANI VO PREDLOG-PROEKTOT:  
 
Definiraweto na celite vo ramkite na predlog-proektot e vo ~ekor so 
potrebite od odr`uvaweto na ~ekorot so zabrzaniot tehniolo{ki razvoj i 
sozdavaweto na nau~na podloga za koristeweto na poedini vidovi na mine-
ralni surovini, istra`uvaweto na potencijalnite lokaliteti so mo`nost 
za iznao|awe na novi mineralni surovini, merkite na za{tita i valoriza-
cijata na poedini tehnogeni nao|ali{ta koi vo dosega{ni uslovi bea samo 
tovar i vo najgolem del nere{en problem vo prv red vo pogled na za{tita 
na ~ovekovata okolina. Imaj}i go ova vo predvid, postavenite celi se po-
ve}e od opravdani, a dobienite rezultati maksimalno gi opravduvaat pos-
tavenite celi bidej}i nivnata faznost pridonese do potpolna realizacija, 
osobeno ako se ima vo predvid podatokot deka najgolem del od rezultatite 
dobieni od istra`ivawata vo ramkite na ovoj proekt se laboratoriski. 
 
 
5. DETALEN IZVE[TAJ ZA NAU^NOISTRA@UVA^KIOT PROEKT:  
 
Kako prvo programata na istra`uvawa be{e organizirana po princip 
na hierarhija, odnosno, prioritet vo istra`uvawata dobivaa odredeni 
objekti vo zavisnost od metalogentskiot model kako i ve}e nasetenite 
ekolo{ki problemi. Kako vtoro bea izvedeni terenski aktivnosti zaradi 
zemawe na primeroci (ruda i jalovinski ostatoci), pri {to aktivno u~es-
tvo zemaa kolegite Thierry Auge i Laurent Baily od BR@M-Orleans, Francija.  
Pred samoto zapo~nuvawe na terenskite aktivnosti Makedonskiot tim 
go rafinira{e znaeweto za odbranite objekti so prou~uvawe na bibliogra-
fskite materijali i rekogniscirawe na terenot. Vo ramkite na tretata 
faza, sobranite primeroci pri terenskite aktivnosti bea podgotveni vo 
laboratoriite na Makedonskiot partner a bea analizirani vo laboratori-
ite na Francuskiot partner vo proektot (analiza na primerocite so 
poseben osvrt na mineralogijata). Na krajot od analiti~kata rabota i 
zavr{uvaweto na prvata istra`na godina se sozdadoa uslovi za kreirawe na 
prvite modeli, na nivo na primeroci od ruda ili jalovina, vo koi be{e 
dadena koncentracijata na korisnite ili {tetnite elementi, vidovite na 
asocijacii (geohemiski i paragenetski) kako i odredba na to~nata forma 
vo koja se prisutni elementite. Ulogata na Makedonskiot tim za vreme na 
prestojot vo Francija, koj se slu~i po dobivaweto na laboratoriskite 
podatoci, se sostoe{e vo usoglasuvawe na nau~nite stavovi i pristapite, 
poznati u{te kako metoda teren nasproti laboratorija. Pri ovaa poseta od 
Makedonskiot tim vo Republika Francija, nau~en prestoj ostvarija Prof. 
d-r Todor Serafimovski i m-r Goran Tasev. 
Vo vtorata godina naporite bea naso~eni kon zamena na vostanovenite 
modeli na nivo na primerok i nao|ali{te. Drugata misija za vreme na 
vtorata istra`uva~ka godina se sostoe{e i vo zaedni~ka terenska 
aktivnost naso~ena kon detalno terensko oprobuvawe. Celta na ovaa faza 
be{e rafinirawe i ocenka na modelite. Se poka`a za neophodno da bidat 
sprovedeni i podetalni analiti~ki aktivnosti koi opfatija upotreba na 
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najsofisticirana laboratoriska oprema od redot na Rendgenska spektro-
metrija so korpuskularno pobuduvawe (PIXE-Particle Induced X-ray Emission), 
Induktivno svrzana plazma so masena spektrometrija nadovrzana so lase-
rska ablacija (ICP-MS Laser Ablation) i dr.  
Prestojot na Makedonskiot tim vo Francija (Prof. d-r Todor Sera-
fimovski i Dobriela Rogo`areva, dipl. in`. geolog) be{e iskoristen za 
podgotovka na zavr{niot Izve{taj po proektot. Mnogu va`no mesto be{e 
dadeno na valorizacijata na ovaa rabota, kako preku nau~ni publikacii, 
izvestuvawa na razni instanci (institucionalni i industriski) koi se 
zasegnati so problemite predmet na rabota na ovoj proekt. Nesomneno, 
poseben osvrt be{e daden na pro{iruvaweto na ovoj vid na istra`uvawa na 
regionot na Zapaden Balkan, a vo ramkite programite na Evropskata Unija 
za akcija, sorabotka i komplementarnost na timovite. BR@M Institutot 
ve}e podolgo vreme e zainteresiran i involviran okolu pra{awata povr-
zani za odnesuvaweto na retkite metali i visokite tehnologii, koi gene-
ralno se koprodukti na rudite. Vo sr`ta na ovoj proekt e konceptot na 
razvivawe na "nao|ali{te vo nao|ali{te", {to vsu{nost zna~i odredba na 
zoni vo ramkite na edno nao|ali{te, zbogateni so korisni elementi (no 
isto taka i zoni so nepo`elni elementi).  
Istovremeno se rabote{e i na konceptot na "~ista ruda", {to vsu{nost 
zna~e{e celosno razbirawe na na~inite na formirawe na odredeno 
nao|ali{te kako i mo`nosta za istoto da sodr`i {to e mo`no pomalku 
nepo`elni elementi (elementi "penali"). Makedonija e edna od nekolkute 
Evropska zemja vo koi seu{te ima intenzivna rudarska industrija no za 
`al istata silno vlijanie vrz `ivotnata sredina. Zaradi toa Makedonija 
be{e idealen poligon za prou~uvawe i eventualno re{avawe na problemi 




6. REZIME NA POSTIGNATITE REZULTATI OD ISTRA@UVA^-
KATA RABOTA:  
 6.1. Na makedonski jazik:  
Soglasno postavenite celi i realiziranata programa, predvidena vo 
ramkite na predlog-istra`uva~kiot proekt dobieni se predvidenite i 
o~ekuvani rezultati soglasno fazite na istra`uvawe. Vo toj kontekst me|u 
prvite }e gi izdvoime dobienite rezultati od istra`uvaweto na retkite 
elementi i elementite od grupata na retkite zemji vo poedinite 
polimetali~ni nao|ali{ta vo Republika Makedonija. Pokraj nivnoto 
prezentirawe vo proektot ve}e istite se i objaveni-publikuvani. Vo 
vtorata faza bi gi potencirale rezultatite od novoistra`uvanite 
potencijalni rudonosni lokaliteti od redot na Kadiica, Ilovica i 
Kazandol. Tuka pred se stanuva zbor za rezultati dobieni od geohemiskite 
istra`uvawa po primarni i sekundarni oreoli na rasejuvawe, kako pri 
standardna laboratoriska procedura na ispituvawe taka i rezultati 
dobieni so novata terensko-laboratoriska metoda (NITON). Kako kraen 
rezultat se dobieni geohemiskite karti na bakar i pridru`nite elementi 
vo ovie lokaliteti. Vo slednata faza akcentot be{e staven na rezultatite 
dobieni od istra`uvaweto na retkite i raseanite elementi vo jaglenite od 
poedinite Neogeni baseni vo Republika Makedonija. Stanuva zbor za 
rariretni i sosema novi podatoci na na{ite prostori. Vo slednata faza za 
potencirawe se rezultatite od ekolo{kite ispituvawa koi se publicirani 
vo renomirani Svetski spisanija od tipot na Environmetal Geochemistry and 
Health, i dr.  
Za posebno odbele`uvawe vo ramkite na rezultatite dobieni od ovie 
najnovi istra`uvawa se podatocite za tehnogenite nao|ali{ta i nivnoto 
ekolo{ko i osobeno ekonomsko zna~ewe. Mora da potencirame deka 
podatocite koi se odnesuvaat na ekonomskite implikacii se za respekt 
bidej}i vo takva forma po prvpat se pojavuvaat na teritorijata na na{ata 
dr`ava. Za toa sekako ima golem pridones zajaknatata bilaterala 
vospostavena so ovoj proekt.  
       
 6.2. Na angliski jazik: 
In accordance to set goals and realized programme, as it was foreseen within the 
project-proposal were obtained planned and expected results from each separate stage of 
the research-study. In that context we would like to emphasize data obtained from study 
of rare earth elements (REE) and rare metals in particular polymetallic deposits in the 
Republic of Macedonia. Beside their presentation within the final report for this project, 
they were published in scientific journal. After that followed results from recently 
studied potential areas such as Kadiica, Ilovitza and Kazandol. Here we may speak 
about the results obtained from geochemical studies of primary and secondary haloes of 
disspersion, analyzed both by standard laboratory based procedure and by field-
laboratory based method (NITON). As a final results at this stage were ploted 
geochemical maps of copper and associated metals in localities of interest. In the next 
stage the accent was given to the study of rare and trace elements in coals from 
particular Neogene basins within the Republic of Macedonia. Here we speak about very 
rare and brand new data, obtained for the first time ever at our territory.  
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In the next paragraph we would like to emphasize results from environmental 
studies that we already published them in well established international journals such as  
Environmetal Geochemistry and Health, Environmental Earth Sciences etc.  
Especially we would like to point out latest study and results of technogenous 
deposits and their environmental and economic significance. We must to emphasize that 
data regarding economic implications are deserving all the respects, because their 
appearance and definition is for the first time here at our territory. Strenghtened bilateral 
cooperation certainly have contributed to that however.    
 
 
6.3. KLU^NI ZBOROVI 
 6.3.1. Na makedonski jazik:  
Nao|ali{ta, geohemija, retki i raseani metali, elementi na retki zemji, 
tehnogeni nao|ali{ta, jalovi{ta, haldi, ekonomska vrednost 
 
    6.3.2. Na angliski jazik 
Ore deposits, geochemistry, rare and trace metals, rare earth elements, 
technogenous deposits, tailings, waste dumps, economic value  
 
7.  ZNA^AJNI NAU^NI SOZNANIJA ZDOBIENI SO REALIZA-
CIJATA NA PROEKTOT:  
Sledej}i ja faznosta na realizacija i dobivaweto na rezultatite, 
slobodni sme da ka`eme deka postojat nau~ni soznanija koi se egzaktni, no 
i soznanija koi gi otvoraat vratite za prodol`uvawe na istra`uva~kiot 
proces. Vo prviot korpus apsolutno treba da se potencira zna~eweto na 
rezultatite od ispituvaweto na elementite od grupata na retkite zemji vo 
poedinite nao|ali{ta vo Republika Makedonija. Pokraj ostanatoto ovde 
sakame da go potencirame podatokot za anomaliite na Eu vo poedinite 
Tercierni vulkanski karpi koj najneposredno uka`uva na negovata frakci-
onacija vo procesite na frakciona kristalizacija na magmite od koi 
podocna bile formirani samite kompleksi. Potoa treba da se potenciraat 
novite nau~ni soznanija za distribucija na serija na retki elementi i 
osobeno raseani elementi od redot na Pb, Sc, Cr, Y, Zr, Ti, Zn, V, Ni, Co, Ba i Cu 
vo jaglenite od poedinite Neogeni baseni na teritorijata na Republika 
Makedonija. Ova se podatoci koi ponatamu treba da se sledat, osobeno vo 
pepelite produkt na sogoruvaweto na jaglenite vo termocentralite. Vo 
delot na ekolo{koto vlijanie treba da se potenciraat rezultite od 
povr{inskata kontaminacija na po~vite so te{ki metali, biodostapnosta 
i distribucijata na metalite vo orizot od Ko~ansko pole. Vo vtoriot 
korpus treba da se potenciraat nau~nite soznanija dobieni so litogeohe-
miskite ispituvawa na mineraliziranite prostori na Kadiica, Ilovica i 
Kazandol i sozdadenite preduslovi za prodol`uvawe na fazata na detalni 
istra`uvawa, so realna mo`nost za definirawe na bakarni rudonosnite 
sistemi. Podatocite za tehnogenite nao|ali{ta mo`ebi nemaat naglasen 




8.  KORISNICI NA ISTRA@UVA^KITE REZULTATI, NA^INI 
NA PRENESUVAWE I PRIMENA NA ISTITE:  
 
Kako direktni korisnici na rezultatite od ovoj proekt, kako prvo }e bidat 
`itelite koi gi koristat obrabotlivite povr{ini koi gravitiraat neposredno 
pod slivnite podra~ja od aktivnite rudnici i topilni~ki kompleksi (stari i 
novi) vo Republika Makedonija. Drugi korisnici nesomneno }e bidat rudarsko-
metalur{kite kompanii koi so pravilna primena na metodite koi }e rezultiraat 
od ovoj proekt }e mo`at da imaat dvoen benefit i toa kako prvo zgolemuvawe na 
ekonomskite efekti od raboteweto zaradi dopolnitelnata eksploatacija na 
dosega ne eksploatiranite elementi-metali i kako vtoro primenata na ekolo{ki 
prifatlivi tehnologii }e gi napravi takvite kompanii po`elni sosedi vokoja 
bilo socijalna sredina. Na~inot na prenesuvawe na rezultatite od predlo`enoto 
istra`uvawe be{e preku publikuvawe nau~ni i stru~ni trudovi vo me|unarodni i 




9.  TEHNOLO[KI INOVACII I PATENTI 
Tehnolo{ka inovacii i patenti od ova istra`uvawe ne proizlegoa 
bidej}i ova sepak bea fazi na geolo{ki istra`uvawa.  
 
 
10.  MO@NI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI EFEKTI:  
O~ekuvanite ekonomski i komercijalni efekti od sprovedenite 
istra`uvawa se odnesuvaat prete`no na rezultatite od novoistra`uvanite 
lokaliteti (Kadiica, Ilovica i Kazandol) kade so prodol`uvaweto na 
detalnite geolo{ki istra`uvawa mo`e da se potvrdat pogolemi 
koli~estva na interesni bakarni rudi koi vo normalna procedura mo`at i 
da se efektuiraat, kako i tretiraweto na tehnogenite nao|ali{ta od koi 
na pove}e mesta denes vo Svetot se valoriziraat oboeni i blagorodni 
metali.  
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11.  ME\UNARODNA SORABOTKA OSTVARENA PRI REALIZA-
CIJA NA PROEKTOT VO IZVE[TAJNIOT PERIOD 
 
Me|unarodniot karakter na proektot se potvrduva so tesnata sorabotka na 
Fakultetot za prirodni i tehni~ki nauki so Institutot BR@M od Orleans, 
Francija, kako i so Naravnoslovno-tehni~kiot fakultet pri Univerzitetot vo 
Qubqana, R. Slovenija.  
 
 
12.  OBJAVENI REZULTATI KOI PROIZLEGUVAAT OD 
ISTRA@UVAWETO  
 
  a) Originalni nau~ni trudovi objaveni vo spisanija vo:  
  zemjata:      2        
  stranstvo:       3  
 
  b) Monografski publikacii vo:  
  zemjata:      /     
  stranstvo:      /   
 
  v) Trudovi prezentirani na nau~ni sobiri vo:  
  zemjata:        1   
  stranstvo:        3  
 
 
13. MAGISTERSKI, DOKTORSKI STUDII, SPECIJALIZACII, 
USOVR[UVAWA, STUDISKI PRESTOI I KORISTEWE NA 
EKSPERTI VO TEKOT NA ISTRA@UVAWETO VO IZVE[TAJ-
NATA GODINA 
 
So realizacija na proektot e zavr{ena magistraturata na sega ve}e m-r 
Dobriela Rogo`areva na tema tema pod naslov: "Nao|ali{te Ilovica: 
geolo{ko-mineralo{ki i genetski karakteristiki". Nau~en prestoj pri 
BR@M Institutot vo Orleans, Francija ostvarija, Prof. d-r Todor 
Serafimovski na dvapati, doktorant m-r Goran Tasev i m-r Dobriela 
Rogo`areva po edna{.  
 
 
   
                                                             
 Vo prilog na to~kite 12 i 13 da se dostavi spisok 
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11 a) Originalni nau~ni trudovi objaveni vo spisanija vo:  
         zemjata:      2        
Serafimovski, T., Dolenec, T., Tasev, G., Rogan, N. and Dolenec, M., 2008. The 
composition of major minerals from the Buchim porphyry copper deposit, 
Republic of Macedonia. Geologica Macedonica, Stip. Volume 22, pp. 17-26. 
Tasev, G. and Serafimovski, T., 2009. REE in some Tertiary volcanic complexes in 
the Republic of Macedonia. Geologica Macedonica, Stip. Volume 23, in 
print. 
 
          stranstvo:       3   
Yossifova, M., Lerouge, C., Deschamps, Y., Serafimovski, T., Tasev, G., 2009. Inorganic 
chemical characterization of the Bitola, Oslomej, and Berovo coals and their 
waste products from burning, FYROM. Geolines, Vol. 22, pp. 95-103. 
Rogan, N., Serafimovski, T., Dolenec, M., Tasev, G. and Dolenec, T., 2009. Heavy metal 
contamination of paddy soils and rice (Oryza satica L.) from Kocani Field 
(Macedonia). Environmental Geochemistry and Health, Issue 4, Vol. 31, pp. 
439-451 
Rogan, N., Dolenec, T., Serafimovski, T., Tasev, G. and Dolenec, M., 2010. Distribution 
and mobility of heavy metals in paddy soils of the Kočani field in Macedonia. 
Environmental Earth Sciences (in print; published online on 16th December, 
2009). 
 
  11 b) Monografski publikacii vo:  
           zemjata:      /     
           stranstvo:     /   
 
  v) Trudovi prezentirani na nau~ni sobiri vo:  
          zemjata:        1   
Rogan, N., Dolenec, T., Serafimovski, T. and Tasev, G., 2008. Distribution of heavy 
metals in paddy soils from the Kočani field (Macedonia) by a sequential 
leaching procedure. Eds:Boev, B., Serafimovski, T. Zbornik na trudovi: Prv 
kongres na geolozite na Republika Makedonija, Ohrid, str. 503-510. 
 
          stranstvo:        3  
Serafimovski, T. and Alderton, H. M. D., 2008. Mining related As-Sb pollution in 
Macedonia. 33rd International Geological Congress, Oslo, Norway, 
Proceedings. 
Rogan, N., Serafimovski, T., Tasev, G., Dolenec, M., Dobnikar, M. and Dolenec, T., 
2008. Heavy-metal contamination of the paddy soils and rice (Oryza Sativa L.): 
A case of study of Kočani field (Eastern Macedonia). 33rd International 
Geological Congress, Oslo, Norway, Proceedings. 
Rogan, N., Dolenec, T., Serafimovski, T., Tasev, G. and Dolenec, M., 2009. 
Ocena onesnaženosti recentnega sedimenta v Kameniškem jezeru 
(Makedonija) s težkimi kovinami Geol. zb., 20, str. 142-144. 
 
12. Odbranet magisterski trud na Dobriela Rogo`areva, dipl. in`. geolog: 
Rogo`areva. D., 2010. Nao|ali{te Ilovica: geolo{ko-mineralo{ki i 
genetski karakteristiki. Fakultet za prirodni i tehni~ki 
nauki, Univerzitet "Goce Del~ev"-[tip, 150 str. 
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14. ISTRA@UVA^KA OPREMA NABAVENA VO TEKOT NA  
      ISTRA@UVAWETO: 
     (Vid, marka, godina na proizvodstvo, namena, cena na ~inewe) 
 
     / 
 
15. REKAPITULACIJA NA POTRO[ENI SREDSTVA ZA REALIZA-
CIJA NA PROEKTOT: (vo nameni i izvori na sredstva) 
 
a) Nadomest za istra`uva~i - penzioneri              / 
          
 b) Neposredni materijalni tro{ocii:          
 Potro{ena energija, materijali i surovini: 
       30.000.oo 
 
 Patuvawa vo zemjata:      
     105.000.oo 
       
 Patuvawa vo stranstvo:    
      120.000.oo        
 Dnevnici, terenski dodatoci i drugi nadomestoci:       30.000.oo          
   
 Anga`irawe na eksperti:               160.000.oo   
              
 Proizvodni i neproizvodni uslugi  
 (informati~ki, PTT i sl.):   
       20.000.oo 
        
 Odr`uvawe na nau~noistra`uva~ka oprema:    
       45.000.oo 
    
 Nabavka na nau~noistra`uva~ka literatura:   
       40.000.oo 
               
 Drugi tro{oci:        
       50.000.oo    
V k u p n o :              600.000.oo 
  
 v) Izvori na sredstva:  
 Sopstveno u~estvo:       /  
 U~estvo na drugi institucii:      /  
              
 U~estvo na me|unarodni institucii:     /  
             
 U~estvo na Ministerstvoto za  
obrazovanie i nauka:         600.000.oo 
   
 
 V k u p n o :          600.000.oo   
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 16. POVA@NI ZAKLU^UVAWA I NASOKI ZA PONATAMO[NI 
ISTRA@UVAWA KOI PROIZLEGUVAAT OD NAU^NO-
ISTRA@UVA^KITE REZULTATI:  
 
Kako {to ve}e rekovme vo eden od prethodnite paragrafi del od dobie-
nite rezultati sozdavaat realna nau~na osnova za prodol`uvawe na istra-
`uvawata vo nekoj od prestojnite periodi. Ova vo prv red se odnesuva za 
novoistra`uvanite lokaliteti Kadiica, Ilovica i Kazandol, potenci-
jalni nositeli na rudna mineralizacija. Imeno, dobienite podatoci od geo-
hemiskite ispituvawa korelirani so ve}e postojnite geofizi~ki istra`u-
vawa, tipovi na alteracii i registrirani izdanoci davaat mo`nost za 
izrabotka na proekt za detalni geolo{ki istra`uvawa koe spored na{e 
mislewe treba da vrodat so definirawe na bakaren mineralizacionen sis-
tem so respektabilni kvantitativni i kvalitativni karakteristiki. Voe-
dno tehnogenite nao|ali{ta treba da bidat predmet na kontinuirani ispi-




17. VERIFIKACIJA NA ZAVR[NIOT IZVE[TAJ: 
 - Odluka na nau~niot, nastavno- nau~niot, stru~niot organ za 
prifa}awe na zavr{niot izve{taj (vo prilog da se dostavi Odlukata): 
 
br. ____________  od _____________ godina 
 
Potpis na glavniot istra`uva~:                     
 
 
Potpis na odgovornoto lice na institucijata:       
 
 
Datum i pe~at:                ______________________ 
 
 
